







































































































































おいては、「商業 ･まちづくり組織の誕生 ･生成 ･
発展－活性化事業の形成プロセスと「新しい組
織」－」『21世紀中小企業の発展過程－学習・連携・
承継・革新－』（2012）で、全国 13,300の地域商
業にアンケート調査を実施して、391事例の推薦
を受け、取り組み内容の調査を行った結果、十分
に効果があり、継続性のある活性化事例の選定を
行い 158事例について比較分析、タクソノミーの
構築、28事例の現地調査が行われ、同時期に実施
された活性化事業の形成プロセス、組織づくり、
ネットワーキングが論じられている。
「観光まちづくり」の研究において、一人の研
究者が、同時期に実施される事例調査、研究をす
るには、物理的な制約から限界はあるが、近い将
来、数多くの事例調査による形成プロセスやタク
ソノミーの構築、組織づくり、ネットワーキング
が解明されることを期待したい。
